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る1982 〜 1990年までの９年間の観測結果は， 愛知演習林量水観測結果報告（V） （1982 〜 85年） ，




















1982年５月１日以降， 穴の宮試験流域では３つの異なる雨量計 （貯水型指示雨量計 （毎週観測） ，









表－１．穴の宮試験流域における降水量観測およびデータ公表方式の変遷演習林（東大） , 53, 55-66 (2013)
























量演習林（東大） , 53, 55-66 (2013)
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